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校董會委任風波 
學生會11月將推公投
訪問、文/痕狂食菠蒐排版 /pan
院校自主；學術自由，本為香港人引以為傲之核心價值。可惜，自狼英上任 
特首一職後，各大專院校的自主遭受到一波又一波的衝撃--每一次都比以往粗 
暴 ；每一次都比以往更明目張膽。繼13年頭號梁粉鄭國漢空降嶺南就任「校長」 
後 ，政府在10月9 日公佈了嶺南大學校董會及諮議會的委任名單，細看下竟全為 
梁振英的政治親信：名單中不乏曾公開「反佔中」或曾為政府暴力清場罪行護航 
之士，不禁令人生疑此次委任寅為689就 「佔中」論功行賞。
故 此 ，本會特意邀請了學生會幹事會內務副會長林嘵恩為嶺南人剖釋這場委 
任風波，以見赤化之影響。
編 ：編委會
林 ：林曉恩（幹事會^務副會長)
編 ：校董會成員有鮮明的政治立場會為大學帶來什麼問
m ?
林 ：校園當然可以容納及包容不同政見，可是當高層人 
g 持有鮮明的立場時，便會失去其中立角色。以現彳壬校 
董黃均瑜先生為例，他曾表示學生若採取激烈的行動 
來表達訴求，將會令學校永無寧曰。而作為學校的高層
… 理應為皖校自主把關及捍衛學$權1 ^ 時 的  
情況卻是沒有理解到學生行動的根本命作出指* 。再加 
上 ，作為校董，櫂力極大。在大學條例下，大至校長及 
副校長等的人事任命和財政預算；小至校園設施的興建 
g 拆毀，通通也盡掌校董手中。
編 ：未來將有公投藉修改大學條例廢除特首必然成為校 
監的制度，但公投無法律約束力，意義何在？
林 ：在大學的不同架構下都有不同的學生代表列席和參 
與 ，而是次公投亦同為表現和運用學生自主的利。透 
過公投，希望令更多的同學能夠參與高等教育的處逢方 
法和改善漏洞，藉此向同p 解釋大學條例的內容，共h  
思考和尋求出路。再者，公投也可反映學生出學生的意 
見和立場，等伺向政府和院校高層施予無形的壓力。
編 ：為什麼需要修改大學條例廢除特首必然成為校監的 
制度?
林-在其他國家，院校的校董會組成需經過遴選，並非 
如香港的院校一樣由政府(特首)委任，以維持制度公平 
和公正，透明度極高，並確保校董會的權力得以正確地 
運用。然而，近年來梁振英政府不斷打壓異見。以嶺南 
大學為例，在嶺廟大學條例(第1165章)下，有過半數 
的校董會成員都是由校監委任，當中不乏「反佔中」 、 
建制派的政治人物，難免令人擔心學生的意識形態有機 
會受到控制，以及浣校自主的問題。今年初，當時尚未 
為候任校董會成員的何君堯更公開要求校方解散嶺南大 
學學生會。可是校規列明懲罰對象以個人為單位，社團 
並不包括在內。加上學生會在社團條例的保障下，理應 
不受學校干預。不禁使人擔心何在上任後會否進一步控 
制學生權益或進行其他越櫂行為。因此，修改大學條例 
是必要的，以防校園淪為政治鬥爭之地。若不修例，在 
校董會中隹生代表與其他委性校董成員的比例懸殊情況 
^ 下 ，學宋代表^免形同虛 i設 ，學術決定將變成政治決
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九月的嶺南，不少同學仍沉醉於假日的餘韻中 
新生為大學新生活忙碌，而部分再次回到校園的， 
則嘗試利用add /d ro p period為假期續命；另一邊 
廂 ，文學士課程聯會評議會主席周亮和他的庄員， 
已開始馬不停蹄地為有關文學院收生制度改革的討 
|論工作：先是開學首兩曰舉行的會員大會，再是緊 
接的諮詢會和兩次全民投票。一亘有留意事態發展 
的 ，自然清楚這風波的來龍去脈，但一些還未回過
I神來的同學，又應如何詮釋整件事呢？
記 、文、編 、攝/瀨尿牛丸 
排版/pan
嶺南文學院素來以學系收生，直至教育局推行 
三三四新學制改革，當時的校長陳玉樹有意仿傚近 
似香港大學和中文大學般的學院收生模式，始推行 
文學院改革，才由學系收生轉為院制收生。可是， 
改制的道路並不平坦。 「這制度由我第一年進嶺南 
就出岔子。」周壳是第一屆新高中文憑試的考生， 
可謂是當時新制下的白老鼠。他續說，「當時文院 
的主科遴選非常著重Free Elect丨v e ，但奈何科目名
額有限，而非該系的學生也很難爭一席位，因此， 
選科系統中隨機指派的先後次序（以學生編號尾數 
分配）就給予了部分同學先選科的傻勢，間接主宰 
了整個遴選程序 。」校方後知後黌，遂放寬入紙 
制度補救。轉制第二年，科目配額的問題似乎解決 
了 ，但卻迎來對遴選制度根本性的質疑。文憑試成 
績在首兩年的遴選中是其中的選拔指標，DSE成绩 
和GPA會被綜合成一個Master S core。然而，當 
中的方程式和比重既不公開也不透明，贏多少輸多 
少 ，同學也無從知嘵，使致制度繼續為人詬病。在 
第三年，由於取消了考慮文憑試成績，同學對遴選 
制度的批評才暫時平息。 「我們一直在會議中向校 
方反映意見，如指出頻繁的改變只會增加老師、學 
生 、甚至是各系職員的工作量，但 我 們 （評議會） 
在體制下可做到的改變很少 。」文學院收生模式在 
下學年將再次改動，收生制度會從院制收生改至以 
學系收生為主、院制收生為輔（比例為七成九對兩 
成一） 。周壳估計此舉或許是因為學校有意改正， 
但同時又認同部分院制收生的好處，加上己投放了 
一定資源，因而將收生方式改得不淪不頚。
5  文院改制不但影響主修科的遴選，同時也窒礙
6  了文學士課程聯會的發展。他認為，第一次轉制（ 
+由 系 至 大 頚 收 生 ）對文學士課程聯主要造成兩個挑 
組 戰 。第一就是上系庄的人數減少，令斷庄的情況出 
^ 現 。 「因為各系的一年級同學都變成了一年級生聯 
*' 會的會眾（學系沒有一年級的同學） ，而大部分同
學都傾向在一年級時上庄，使上系庄的人數減少。
J 其次，他也發現一年級生聯會常被誤認作整個文 
學院的代表，替如校方，甚至是學生會都經常會有 
這樣的誤解。 「這對其他系會和文學院評議無疑是 
一種挑戰。畢竟它只代表文學院的一年级生，非但 
不能代表整個文學院，其代表性甚至更亞於評議 
會 。」
那麼下年度的收生制度改革，首當其衝受損的 
又是哪一群人9 「一定是本年度的新生。這屆的新 
生會無可避免的與自己的師弟妹比較：例如有一個 
人本來決志是要進中文系，但最後卻進了哲學。假 
若收生模式不變，他或許也只能默默接g ;但當制 
度改變，便很可能出現『該名哲學系同學的文憑試 
成績能夠讓他考進下年度循系制收生的中文系』的 
情況，然後他就會質疑學校。」對於下年度的新生 
會否有直接影響，周壳認為仍未能確定：「新生會 
否成為孤兒仔，將取決於今年一年級生聯會和各系 
庄的候選內閣能否成庄。如果真的不能成庄，很多 
事情都要靠他們自己摸索。」文院體制三年內一改 
再改，究竟是學校態度服軟，願意悔過當初；還是 
單純費得計劃不可行，繼 而 「話改就改」9
®f 會全I民投票」
就文學士課程聯會的未來取向，文學士課程聯 
後舉行了兩次公投，主要探討「應否合 
併成文院庄」 、 「應否保留一年級生聯會」和 「應 
否保留系庄」等問題。周壳表示，其買公投的概念 
在很久之前己經存在，同時認為這是上屆評議會己 
要做的事。 「由我們做會變得很趕。我們三月上 
，處理各會的全年工作計劃和財政預算己花了大 
月時間。及後我們又質疑課程聯會的改革應 
否由大部分快將畢業的同學去決定，因此最後到9 
月才辦公投。」他續說，另一個公投原因是想探討 
一年級生聯會存在的必要。 「此庄的出現是源於改 
制 ，而現在制度將轉回近似轉制前的模式，加上在 
合理的推想下，未來的一年级生應會為追逐GPA而 
無暇上庄，這支庄在往後很可能會名存寅亡。」根 
據會章精神，一年级生庄等同系會，所以如要探討 
一年級生聯會應否存在，就必要同時探討其他系會 
在的必要。第一次公投的選項就是基於這些考慮 
而誕生的。
?
第一次公投的結果，為數最多的同學認為文院 
各庄應該合併。雖然此結果在第二次公投時被推翻 
了 ，但無可否認仍有不少同學支持這合併方案。他 
認為，除了解決系庄缺庄和下年度一年级生聯會存 
亡的問題外，合併成文學院幹事會庄也有助團結文 
學院。 「雖然我是前中文系系會的主席，而我也不 
否認自己對系的感情大於文院，但這種情況是否健 
康呢9 文院這概念，是應如商院般，還是如現在的 
系庄一樣9 這確買值得會眾去思考商榷。」他補 
充 ，團結各會可增加文學院與學校談判的籌碼和代 
議士的民意授權；反觀現時各系各自為政，沒有庄 
的系甚至是與世隔絕的。除此，在評議會的層面而 
言 ，他認為合併能確保文院評議會有足夠的上庄人 
數 （現時評議員由系庄及一年级生聯會的主席上 
任） ，而財政狀況也會有改善（經費取決於轄下各 
會能否成庄） ，長遠有利運作。
第一次公投過後，不少會眾對評議會都有所批 
評 ，而其中呼聲較高的，便是對諮詢不足的指責。 
周壳坦誠承認諮詢工作有很大的改善空間，但同時 
認為會眾也需承擔部分責任。 「我們這次公投的程 
序是以兩次會員大會加一次諮詢會去辦的，因此同 
學發表意見的空間理應很充足。當然我不排除有更 
好的宣傳方式，但現屆評議會只得三個人，入部分 
人力可負擔的宣傳，如群發電郵和海報，我們都有 
做到 。」被問到課程聯會各庄應否就投票表態，周 
亮則認為各會的意見不等同選民於選出內閣時所賦 
予的公權力，因此不應公開表態。他以退聯事件作 
例 ，表示幹事會用自己的傻勢去扼殺同學的意見是 
不公平的。 「這其寅是一種政治藝術，因他們可利 
用自己的工作表現去說服會眾投甚麼票。」
有人質疑合併會扼殺了系庄獨有的文化，對於 
學生組織而言是一重大損失。 「我不認為『消失』 
一個適當的詞語。於我而言，單純合併文院並不 
會令系庄文化消失；相反，系庄斷庄成為常態對自 
身文化存亡的影響更大。」周壳補充，如要發展進 
敁 ，同學必須先思考整個架構有沒有改善的空間。 
「改變可能會令一些東西消失，但我們要在改革與 
[呆留傳統之間權衡輕重。」
另一個對合併方案（臨時會章）的批評，著墨 
於合併後各系的權力制衡。出乎意料地，周壳認為 
合併後的文院幹事會並沒有分權的必要，也不必限 
定每個系都要有幹事的參與。 「提出這個觀點的人 
主要是因為未能擺脫現有文院生態的思考模式。假 
設文院真的合併了，理論上它的會眾就是所有文學 
院的同學，因此它不會偏頗某一個系，也不需互相 
制衡。」他質疑「在辦活動時偏頦某一個系」的說 
法能否成立，畢竟它所辦的活動均要向所有文院同 
學開放，理論上是不帶歧視性的。他舉 例 ，「我從 
未聽聞過有主修社會學的社科會眾投訴轨委會沒有 
兼顧到他的需要。」筆者的想法比較悲觀，認為權 
力使人腐化。周壳則黌得假若真有此事，也大可透 
過諮詢引出問題，再由評議作懲治。反而真正要思 
考的問題是：文院同學當自己是文院的同學，抑或 
是學系的同學9
庄吧！但{ 
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訪問到了尾聲，周壳表示相信很多同學經第一 
次公投才開始留意事件，因此很容易會誤會評議會 
的角色是要推動文院統一，或認為他們所提出的解 
決方案就是合併文學院。他重申，其寅評議會由始 
至終，無論在電郵、會員大會和諮詢會都只強調提 
供一些「可行的可能性」 。他認為，公投結果既然 
己定，也不需再辦公投當試推翻結果。況且現在一 
年级生聯會和中文系會己有內閣參選，如下次公投| 
結果是要合併，將對候選內閣不公。他又感嘆，嶺 
南的同學很想獲得一些東西，但往往卻不願承擔。 
「如這麼多人支持保留系庄，也應該有很多人想上 
在剛過去的選舉簡介會，就只見一年级生 
和中 同學的身影。」
嶺南就是這樣
\ \ \
文 /何仙姑出齊士排版/赫吳
足球無疑是全世界最受歡迎的體育賽事，每四年一 
度的世界盃都能吸引超過十®人顴看。如此受歡迎的 
運動，目然包含了很多因素，例如：政治！
有人說：足球不應該加入政治，雨者應獨立分開。 
筆者認為這說法是大錯特錯，甚至顯得憨_ 。足球和 
政治息息相關，有密不可分的關係。唂略提出一些例 
子吧。南美目由盃故名思義是慶祝南美得到自由而設 
的球耷，每年的比賽都有不少球迷透過球賽紀念戰爭 
英雄、直布羅陀地區的人民透過球賽表達拒絕回歸西 
班牙等等，這都是足球與政治不可分割的例子。
本文重點是說香港足球，那麼&位諝者作為香港 
人 ，又對香港足球有多了解呢？香港於九十年代被譽 
為 「遠東足球王國」 ，能配上此美譽便一定需擁有令 
對手感到恐懼的實力。再看看現在的香港足球，就像 
一 e 快要氣絕身亡的孤兒，無人問津◊ 是丨十麼原因導 
致這樣的慘況？政治。一九四九年中華人民共和國成 
立 ，五六十年代左右派之爭開始在球壇上上演的狀況。 
一九七零年霍英東成為香港首e 華人足總會長，作為 
一e 著名的左派商人，故不少由他提倡的政策都是針 
對著右派的，如六十年代時霍英東■組左派球隊偷園 
及東昇。左派球隊班主成功當上足總鲁長，右派很目 
然地失勢，不少具青力的歐洲外 援 撤 離香港。目此， 
香港足球亦慢慢失色乏味，走上絕路 ◊ a 管香港足球 
危在旦夕，但仍有不少本地球迷希望將其重振起來， 
因此便有了矢志要改革香港足球的《鳳凰計劃》 。計 
劃中，政府撥款資助&項足球活動，例如興建球場和 
興建足球訓練中心等等，冀望能提升香港足球在國際 
足協的排名，以重返亞洲苇一的地位。由此證明香港 
足球仍未被宣佈死亡，作為香港市民就請進場觀看比 
賽 ，畢竟場上觀眾多少與球員的動力與熱情有罝接關 
係 。
足球亦有凝聚民族的功能，而每當說到民族、國 
域 、國家和身份認同，也當然離不開政治。本地足球 
聯賽的平均入場人次雖令人失望，可每當香港對上強 
隊時，顴眾席上都總是坐無虛席的。眾志成城，球迷 
都渴望代表目己國家的球隊能取下勝利。在近日的中 
國對香港的比耷亦是一個好例子：球哨未吹響，中國 
足球隊就率先於賽前發佈了一張寫著「這支球隊的人， 
有黒皮膚、有黃皮膚、有白皮膚，這麼有層次的球隊， 
得防着點：」 ，明顯帶有種族歧視色彩的海報。生於
洋雜處的香港，受高等教育的港人深明人皆生於平等 
華的這理。膚色不同，但層次相同。這張足球海報雖 
引起不少港人反感，但卻也就是這一張海報團結了我 
們 。結果，9 月3 日香港作客中國，努力不解的港隊 
成功在打氣聲下迫和中國。相信11月 1 7日香港主場 
對中國的賽事會吸引無數港人搶購門票，親身入場支 
持香港隊。這次世界盃外圍賽，除了凝聚了香港人， 
也讓他們表達了對政權的不滿及脫離中國的渴望◊ 每 
逢香港主場作戰，開賽前揺中國國歌皆引起大批市民 
反感，希望用「噓」聲蓋過中國國歌。香港有目己獨 
有的文化、語言、經濟等，與中國截然不同。香港不 
屬於任何一個國家，足總卻強加中國名份於香港身上， 
就如豬仔包強加豬頭，龜苓胥強加龜頭一樣，青在令 
人反感◊ 換言之，港人於足球場上所表達的訊息便是 
「港中區隔，身份有別」 ，國際上亦有不少類似的事 
件 。近年來比較受關注的就是加泰隆尼亞事件，加泰 
隆尼亞是西班牙目治區擁有獨立的文化、經濟、語言， 
獨立聲音亦非常之強大。巴塞隆拿球隊屬於該地區， 
每當巴塞主場便有不少球迷於顴眾席上掛上獨立標 
語 ，尤其巴塞對皇馬的比賽上，支持與反對獨立的聲 
音更沒有中斷過。國際上不止加泰事件，還有更多更 
多 ，多到筆者無法逐一細說。這些都說明了足球本就 
是带有政治控訴的運動。
香港球迷「噓」中國歌遭到H F A 警告，若再「噓」 
便不讓香港人進場顴賽。筆 者 應 該 和 不 少 港 樣 都  
百思不得其解：F IF A 揺錯國歌令港人不滿，港人反 
抗卻遭批評，就如被警察強姦的女人反抗，卻被告阻 
差辦公，可笑不可笑？香港主場對中國揺中國國歌， 
那麼是中國主場，還是香港主場？回歸更理性的層 
面 ，為什麼我們不能在足球場上發洩壓力？足球從來 
都不只是一項運動，它更代表著目由、平等、和平。 
國與國之間的衝突，用足球取代戰爭來發洩國家仇 
恨 ，顴眾席上「噓聲」四起，一切都是對政權發洩不 
滿的行為，而為 I十麽我們香港人不能「噓」？公平嗎？ 
F IF A 正是將足球推向死亡邊緣的兇手，把足球變成 
一項單純得只有勝負的運動。
最後，筆者望&位譜者多多支持本土足球，1 1月 
1 7 日親身入場支持自己的球隊，不要受到外人的钳 
制 ，不要理F IF A 丨十麼無理警告，發洩內心情褚吧。
香港勁揪！
參考資料：「足球、政治雨不分」 ：記 《左 右 夾 縫 -冷 ？很局下的香港足球》軎題講座：hUp://w\vw.imnediahk.net/node/103673
網媒在資訊年代下的優勢突出非常。除了我們於 f 
雨傘下的傳媒— 角色與轉向 j 一文中，提及到的即時 
報導模式運作成熟外，載體的改變也為它帶來眾多好 
處。由於不受紙張的限制，網媒不用肩上紙本媒體沉重 
的印刷費。同時報導形式能更多樣化，達致聲畫並俱。 
過往紙媒會因紙本大小所限而刪減文章篇幅；相反，網 
絡上的空間廣闊，因此網媒報導能更趨深入、詳細和完 
整。
Web 2.0的年代強調使用者對内容生成的貢獻，促 
進網絡參與文化（Participatory C ultu re) 崛起。網媒 
建基於一個本質上開放的平台，市民作為公民記者的身
份因而被發揮得淋漓盡致。他們可在媒體網站上參與社 
會實況的記錄，投稿一抒己見。互聯網上，網民的一切 
活動都是可被追蹤的（trackable ) :就如Google會記 
録你的搜尋記録；Facebook會推測你對甚麼話題有興 
趣。你的所有行為喜好都會被你在網上的行跡暴露，然 
機 後集結成H 固大數據（Big Data ) 。 香港七百萬人每 
^ 天看的，是同一份報紙，内容對於每個人都是並無二致 
m 的，但在大數據和人工智能結合的年代，網媒將能為受 
眾帶來更個人化的服務。也許有一天我們『打開報紙J 
，首先看到的會是 f 你好！ _ _ 先生/小姐J 的問候，而 
度身訂造的「廣告套餐 j 將貫穿整份刊物。
科技發展為再一次為媒體界帶來了新的衝擊，但網 
媒的發展道路，又是否如想像般一樣康莊呢？其實，網 
媒面對的挑戰，往往獅哋出於其過人之處。沒錯，網 
媒不用印刷出版，但原來所謂的可信性（credibility) 
，很多時是建基於紙本媒體上的D前 《費城詢問報》發 
行人Brian Tierney在近日發表的文章中提及了一系列 
關於看報習慣的數據，當中顯示梠信報I t 的美國人有 
5 9 % , 而梠信社交媒體上資訊的則只有3 7 % 。1端傳媒 
決定以先以網紙雙棲的模式營運也是基於同樣理由。執 
行主编張潔平在訪問中直言，香港市場保守，而[過渡 
産品 j — 印刷版則有助建立可信性。2在不少政府官 
方場合，網媒經常都被拒絕進場，因為官僚的邏輯中， 
任何人只要註冊一{固網站，甚至只是開一^F a ce b o o k  
專頁，就足以自稱網媒記者，而這比出版一本註冊刊物 
容易得多。由以上邏輯纟.g續開展，假若人人都是自己者，
官方場合就等於無掩雞籠，如當中有人『搞事 j ，他們 
就要必須『孭 鑊 ]，屈指一算，這樣的潛在成本很大。 
即使要得到香港記者協會的承認也不是易事。申議己協 
的記者證，要求申請者至少一半薪金來自新聞工作，這 
對於大部份是義工身份的網媒記者來說明顯門檻過高。
tik 另外一^固難題就是資金來源。雖然網上廣告收益每
Z； 年都以雙位數的增長，但因為廣告模式滯後，pop-up- 
©  、bannerfflposter等廣告形態又不怎麼惹人喜愛，力卩
上現在整個網媒生態鏈過份依賴Facebook (網媒不能 
獲得專頁上的廣告分紅），現時網媒與紙媒的廣告收益 
的比例仍是二八開。資金匱乏，至今仍未有一家網上傳 
媒能達至收支平衡，要繼續營運就不得不依頼善長捐 
款。沒有錢，人手自然也比較少，創造内容的能力也大 
大減低。
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雨傘下的傳媒q
文/廖元儉排版 /pan
■ ■ 篇 漏 敗 漏 &
於上一期的《雨傘掩F!l》中，我們討論7 傳媒（特 
别是網媒）在社窗運動中扮演的角色，以及在香港的箝 
展。網媒在運動迪後的®展一曰干里固然令人鼓舞，但 
其成長的旅途，又是g 真的一帆風順昵？
數位閱讀的商業模式似乎是世界趨勢，而事霣上， 
不少平面媒體已陸續轉型，分別走到線上及開發手機程 
式。電台雖曾在電視的衝擊下一度步入寒冬，但最後也 
能靠轉型重新定位，因此筆者相信香港的紙媒最後也 
能力保不失。市場萎縮已是不可逆鞟的事實，平板媒 
體要解決的問題是如何將兩者結合，同時找到一(固可 
行 的 （workable ) 、能賺錢的（profitable) 商業模式 
( business m ode l) 。這個模式可能是倚重開闢網上 
收費内容，例如是新聞訂閱，以減少對廣告收入的依頼 
(2012年美國報業的廣告收入持續下降，但來自線上付 
費内容銷售金額則不斷增加1 * 3) 。數據顯示， [美國紙 
媒的廣告收入每減少7元，流入紙媒網絡版的廣告收入 
只增加1元 j 。香港現時只有《信報》和 《南華早報》 
有網上收費閱讀計劃，也正好證明有探討不同收費方式 
的空間。這個模式也可能是將大數據的應用帶到紙媒， 
利用網絡訂閱所收集到的用家資訊，為讀者製作一本個 
人化的雜誌，也許也能帶動媒體虛實間的結合。
香港的網絡媒體也應製造更多内容。透過提供更專
業的訓練和擴大規模，網媒盡量減少丨炒冷飯 j 等搬字 
過紙的行為，嘗試創造更多有深度的調查報導、分析和 
評論，以建構媒體的實力和權威。這一方面保障了原創 
者的版權，另一方面也能杜絕網媒為呃h it-ra te而淪為 
内容農場（Content F a rm ) 。
線上的閱報習慣由搜尋弓I擎或社交媒體帶動，讀者 
與文章的關係是點對點的，所以很可能養成只閱讀單篇 
文章的習慣。因此，要把讀者留著，擺脫Facebook的 
掣肘，作為中介物的網站就必須要多花心思於設計版面 
5H 佈局（無論是電腦或便攜裝置），以使用友好（us- 
er-friendly)的配套引導讀者至其他内容。以上提及到 
社交媒體是另一個最常接觸讀者的媒介，因此[小縮 J 
(engagement editor) 也要定立社交媒體策略以管理 
官方帳號，學懂如何去挑選新聞價值高、回饋率高的新 
聞與受眾分享（也可引入智能的選材程式4) 。為了增 
加流量，媒體很容易便會發佈大量證眾取龍的内容以吸 
引點擊，令媒體忘記原來的理念和核心價值，而兩者之 
間如何取捨，將是眾網媒最大的難題
1 Commentary： Why newspaper content counts for all of us 
- http://www.poynter.org/news/mediawire/367605/commentary- 
why-newspaper-content -  counts-for-al 卜 of-us/
《端傳媒》：刊物只是過渡產品http://hk.apple.nextmedia.com/ 
news/art/20150806/19245210
網路收费平面媒薛的曙光http://www.cw.com.tw/article/arti 
cle.action?id=5045443
4《赫芬頓郵報》、《BuzzFeed》、《UpWorthy》等原生網站，都 
有協助選材或下標顆的自_式
参考資料：
_ 輯室周記：雨傘下的獨媒http://www.inmediahk.net/ 
node/1028475a
視點3 1 「網媒的機遇與挑戰j - http://www.libera丨studies.hk/ 
video/programme.php^vid=thwe15- 0031 -seg01
原指冲_ 黑白菲林相片的小房間。 / 
陴統手工作取代數碼丨L技術。 #
和湖目影評一樣，少一分速食，多一點質感 
3 期嶺暉，小編透過3 個主題， 
羅列出主流、非主流逭影。
黑房
文/瞬間看柒頭、失戀王直直排版/赫吳
邪 惡 ，相信與生俱來埋在每個人心底，或多或少，人 
對於邪惡有種崇拜。
筆者認為邪惡有三，最低等的莫過於慾望出發的邪惡， 
不外乎性犯罪、餞作怪，扣仇恨所致的衝動犯罪：二 ，則 
是單純的犯罪慾望，一個人計劃周詳地犯罪，卻不為利益，
或享受犯罪、或挑戰體制：而最令人心寒的是無動機、隨 
機的犯罪，才是純粹的邪惡。我很好奇，假如一個人被賦 
予不被知恶的犯罪能力，邪惡會被發揮到冋等淋漓盡致？
正所謂，前戲舄得好，可以入FUm S0 C。
骗 海 豪 情
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《騸海豪情》 ，改 編 自 1970年 代 的 阿 拉 伯 局  
(Abscam) ，一睇戲名就知係_子尋找水魚的故事。《_ 》 
講述一對騸子情侶係行鮪途中被FBI拘 捕 ，被迫同F B I台 
作一起捕捉其他_子同行陏官員的故事（即係整個 turn (卑 
但 地 踩 ）。《編 》 好大 C A S T，Christian Bale Bradley 
Cooper Jennifer Lawerence Amv Adams Jeremv Renner， 
其中男主角Christian Bale再一次表演肚皮(申箱功，由六 
舊腹肌既蝙蝠俠增榜40榜變成大肥佬。■俾番大鲁親仔概 
Bmee-W a rw 我+呢一種為藝術犧牲既方式真係唔係個個 
做得黎。若果大家喜歡聽老歌就一定要睇《騸》 ，睇完唔記 
得劇情都一定會記住(巨入型入格既爵士配樂◊ 金壁輝煌既場 
景 （仲土豪過土豪金 > 、華美衣裳、正斗既爵士音樂。_  
Amy-Atdam兮■真係好■索■呀
正 點 （內 含 劇 透 ） ：
片中盡顯 t 、八十年代既奢華與腐敗。當時 t 污風氣 
盛行，先可以鬧出戲中咁誇張既劇情。片中最耐人尋味的就 
是繫湊的故事線與情感瓜葛，你又能否看清主角是否在說育 
話 ？究竟是誰在騸誰？筆者看《_ 》既時候一度以為女豬腳 
E d ith喜歡了 F B I，拋棄中佬 Iv rin g。原來但由始至終都係 
對男豬腳一片丹心，連觀眾都呃埋。鬥智鬥力、心如鹿撞（係 
講緊劇情緊張刺激，令觀眾心如鹿撞）既場面正正就係犯罪 
片最吸引人既地方。戲中最後男女主角好似神雕俠I呂咁以目 
己既拿手好戲-呃枰，反治FBI —眼 。邪終於勝正。但現育 
中究竟有冇真正既正邪之分？
金 曲 推 介 ：
Electric Light Orchestra ( ELO ) -  Long Black Road 
America - A Horse with No Name
Law Abiding Citizen講的正正就是筆者剛才提及的犯 
罪金字塔中的第二層，有種以暴1 暴的覺悟。故事一開頭， 
男主角Gerard Butler (無錯，就係《戰狼300》個位肌肉男）
遭受喪妻兒之痛，老婆和女兒被雨名入屋行劫的匪徒姦殺 
(慾望犯罪），但在不問正義，但求高升的司法制度中，助 
理檢控官Jamie Foxx (奧斯卡獲獎最|圭男主角的黒人演員） 
為了定罪率，向主犯提出條件交換，轉為污點證人，最終只 
讓另一名同犯判罪死刑。同一般復仇橋段的公式一樣，男主 
角精心策劃左一場復仇大計，先調換左死刑注射的藥物，等 
執行死刑的過程更加痛苦漫長。然後，只坐了幾年監的肥丨老 
主犯比男主角設局，係但::青醒既狀況下凌遲處死（即係將佢 
身上 d 肉一弗一弗切落來，包括陰M ，手法高超晉在令人欽 
敬 ，大呼過癖。）但故事並沒有因為男主角既復仇完結而告 
一段落，因為男主角深明這次裁決是司法制度的漏洞，叵又 
再次利用前特工既手段一次一次設局，為的就是教育Jamie 
Foxx成為一個追求正義的檢控官。
✓ER MAKE A  DEAL W ITH MURDERER!
正 點 ：
電影大概破了 T V B 的紀錄，在短短的10分鐘電影開 
頭 ，時間便來到了 10年後，可 謂 ，一寸光陰，一寸金。在 
電影的世界，時間就是金錢。其實，導演系用心良苦為後段 
的橋段埋下伏筆。事關，電影後段男主角所有的手段都係十 
分之神乎其技，幾近完滿的鋪排，十年這個時間快轉正正起 
左頭盔的作用：拿 ！佢用左十年時間去精心策劃嫁。包括： 
唔講得，目己睇……唔可以短短三言雨語既劇透，就將導演 
編劇悉心安排既P lo t毀於一旦。
你可能會講，扯 ！咁你又寫呢篇影評。
呢篇影評既主旨其育係講緊：呢套戲好好睇，快 ci去睇。
點 評 ：
劇情大概講一個銀行家A ndy的妻子在外遇的途中 
被殺害，而 A ndy理所當然係呢單懸案中嫌疑最大，最後 
就來到左Shawshank無期徒刑，大部分既人係呢間監賃t 
都聲稱無辜◊ A n d y初來報到，難免比監St黒勢力照顴，
而且電影不P、一次鉅細無遺咁描述A ndy比人強行通櫃 
既慘痛經歷。可謂起左一個阻嚇作用，傳聞當年既犯罪 
率都因而下跌左唔少（我老吹！）而由金饽綠葉Morgan 
Freeman飾演既Red係一個只要有錢，咩都班到返來既 
監賃t商人。目從Andy認識左Red，雨人好快就成為密支，
能成為密友大概總帶著愛的原因，佰地都會互相照額大 
家 。而 A n d y利用佢過往銀行家既知識幫獄長做數（作假 
帳 ，報假稅等等）而得到不少特權。監St的生活卻似乎沒 
有消磨對目由的嚮往，最終一場密謀已久的逃:I t大計，為 
男主角人生带來一個大逆轉◊ 過程中亦揭露不少監獄的黒 
幕 。當中一段關於一個被關了幾十年的老伯，在晚年才得 
到假釋出f t ，卻因為幾十年受監獻生活體制化而不能適應 
外面世界，最後吊頸自殺一幕尤其令人心酸。
有 咩 咁 巴 閉 ：
唔講唔知，原來呢套電影就係1995年同《阿甘正傳》
同屆角逐 f f l斯卡最佳影片，傳聞最終Shawshank僅以一 
票之差落牧比Forrest Gump。故此，而 家 《阿甘正傳》
就傳到街知巷聞，相反，其晉普通影迷對於Shawshank 
仍然感到陌生，雖然Shawshank係外國電影資料庫IMDb 
長期同另一套影迷必睇既《教父》存在第一、二名的拉鋸 
戰 。唔講又唔知，呢套戲其實係改編目美國暢銷作家史提 
芬金的小說，但係一C 題材多元化且多產的少有作家，
不少著名電影劇本都係改編目I巨d 小說，例如最近搵筆貢 
女神 Chloe Grace M oretz翻拍既恐怖電影Carrie，可謂 
係美國電影界既倪匡先生。
FEAR CAN HOLD YOU PRISONER, 
HOPE CAN SET YOU FREE.
岡片來源 ： Google
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關於番外篇
由於證者反應熱烈，
故特此在嶺暉增添柒事一攔。
關於倉鼠。
筆者由去年開學一直養有一倉鼠，色白體小，曰 kipper。
距今，不經不覺已一年有多，想藉此機會留下一點和他的故事。 
初養之時，支人千叮萬囑倉鼠很容易患上皮膚病，需謹慎。
而筆者一直將此事謹記心中。 •
日子有功，倉鼠肚臍上方出現了一粒貌似瞩的突起物。
筆者大為緊張，試圖挖動kipper身上的那粒膿。
正所謂，病向淺中醫。
Kipper不斷作出反抗，臉上也出現痛苦表情。
筆者深明苦口良藥的道理，沒有加以理會，繼續討伐那頑固的
突起物。
0
幾日，當筆者再次上網找尋相關資訊時，發現 
那竟是倉鼠精緻的河b 仔 。
後 記 ：此事不影響kipper的生育能力，因為後來筆者為kipper 
撮合了一小灰霸姑娘，曰 ：朱茵。雨小無猜一次初嘗禁果，珠 
眙暗結。不過，這又是另一個故事。
編按：kipper已於今年中秋逝世。
關於摺。
子曰：有朋自遠方來，不摺亦毒。
矛錯，講緊既就係我啦。
Year2 開 sem，無玩 hall camp 既筆者 Roommate 既 re u。
去到，d 人唔識我好正常。
自介比人估錯係 freshmen係威既（尤其個d 上左年紀既組年瑞 
最鐘意玩呢d 目欺欺人既小把戲）
跟住有位組媽問住左成年甲宿既筆者：「咦 ，你上年邊個hall
嫁 ？」
我 、上 、年 、成 、日 、同 、室 、友 、見 、到 '佰 、都 、有 、打 、 
招 、呼 。
心碎一下子反應唔到... 1 .
阿源都出左名有人認到佰丫我連罕都唔是呀...
我琀，我都唔係摺咁簡單，我開始對目己生存既意義有一絲既 
疑惑同動搖。
關於飲酒
在嶺南 ’ hall life means, u life which also means 
u rlife 0
有 &選擇摺 h a ll，有人選擇chur hall
有人選擇唔住h a ll，同時有摺人選擇chur h a ll，
貪圖的是那種突兀的對立。
開酒會，很多時就是不少南宿人迎接日出的指定 
動作。
筆者有幸跟隨同房，出席過一次酒會。
狂歡過後，直踩去景峰食早餐，亦是不少南宿人 
證明目己青春無敢的儀式。
搖搖擺擺，來到素以菠蘿油聞名景峰的新輝記。 
浩浩蕩蕩數人，圍桌而坐。
筆者一坐低，便睡意襲人，趴在檯上，其他人也 
口齒不清開始落單。 ’
未幾，同行支人催促筆者落單。
「唔食啦！」筆者一坐立，便是一陣噁心感，莫 
# 有 §  ?
念頭，i 來不及轉動，一陣酸臭的糊狀渣滓湧喉而 
出 0
我隱約記得，在一個微風拂送的清晨，我坐在人 
流稀少的新輝記內，當著眾人的目光，嘔 了 ，還 
不止一次。
我就(象一部失靈的自動櫃員機，不斷吐出一些東 
西 0 •
事後，我被攙扶著上了的士返宿舍。
醒來時，已是晚上7 時 ，足足睡了一天的時間。
我衣衫不整地躺在床上，慶幸的是，沒有被執屍。 
但 ，我真的很想從腦海裏抹去這段比被執屍更不 
堪的回憶。
某位大哲學家講過：「好日都唔做既野唔方會做 
得好〇」
例如，筆者好日都唔會溫書，但頭先萌生一個念 
頭 ：想話新一年有新目標。
於是乎，坐言起行，即刻走左去24打算 print曬 
這些年錯過既reading，用餘生既時間消化左佰。
那星，世事點會咁完美至得架。
啦人地未蹄過reading，就啦開曬所有長篇大論既 
reading蹄都未睹就按print鍵 。
最後，用左24蚊 print左本78頁無縮細無雙面不 
經防腐既書出來。
我依稀記得，大概印到第18頁與 19頁之間既空 
隙晃過神來，可惜一切已經太遲了。我係咁搽個 
cancel button佢都無動於衷。
但原來可以亘接攞返張八達通出來中止影印（下
次…唔會有下次！）
那星，我點知而家d professor興成本書擺上去當 
reading至得架。
我後尾琀下踗下，部影印機應該都係個d 鍾意睇 
人 p k既7E生友。
事關佢勁大聲啪啪啪係咁出紙，慌死無人知這我 
印緊78頁既 reading。
唉 ，我後面排隊條友用好欽敬既眼神望住我。
但一定以為我係個d 好勤力既學霸頂啦。
P .s .本書我已經決定左唔會睇架啦，d 紙第二面係 
空白既，為左珍惜地球資源歡迎大家上來編委會 
室索取。而溫書呢個計畫又將無限期廷遅。
後記
唉 ，寫下寫下又差唔多儲夠柒件柒事。其育我仲有大把貨未寫，而且而家仲要維持係 
每日平均1 、2 件既生產量，雖然呢個系列可以長做長有，但筆者要落庄啦。唔知係 
咪寫得多柒事，而家面對柒事完全好積極樂顴。好似頭先印完成本書咁既reading， 
我第一時間唔係嬲，而係開心又有多一件柒事可以寫，而且開心指數同柒度成正比。
•隨文附送痴線佬語錄•
《學會》
在一段關係過後，子斌終於學會怎去愛一個人。
嶺南的校園生活多姿多彩，例如有動漫學會、柔道學會、跆拳道學會、辯論學會等等。
- 全劇終-
嶺南告解，一個屬於嶺南人的告解室。
在這裏，你可以無後顧地、隨心所欲地訴說你生活中一切不敢說的說話、無人知曉的惡行和最邪惡的計劃。 
每個人都需要一個樹窿，而在是非多多的嶺南，嶺南吿解將成為你矛盾心理最後的慰藉。
Hi Auntie! 火登
是咁的，入左嚟嶺南一段時間，有樣野困擾酸我好耐。
其 資 ，我真係唔多想同你地say h i。只不過行過Hi-Bye 
斜 、陰屍路同過SEK條馬路，明明見到面又唔打招呼好似 
好 串 咐 （小毒毒唔想得罪人） 。熟嘅 f d 子都還好，最弊 
係大學生無可避免會識到一班唔知算唔算朋友嘅「朋友J ， 
例如係：唔多認到嘅潛水組女、上幾個 S e m 同 group 
嘅 p ro je c tm a te、撳 完 l i f t嘅 R ichard、打完乞痴嘅華 
哥 ……而喺 say h i與唔 say h i之間，兩者對眼一刻開始 
計 算 ，粗略估計只有0.7秒嘅時間俾你決定- To say or 
not to say, this is the question。r佢會唔會唔認得我架？ 
唔認得咪好柒？」都仲未計我未瞓醒、同一條路S ay左十 
幾次H i，或者我果曰咐啱好唔想同人類接觸。
為左避開嗰股令人尴尬的死空氣，我好多時要特登行慢幾 
步等人入左 l i f t先 ，或者扮睇手機，咐樣公平咩！？我相 
信呢個世界有好多人同我有同樣嘅診法（好似係） ，不如 
大家打個和，一齊唔好say h i算啦好嗎？
一個反社會人格障礙患者
真係對唔住呀，我唔想係h a ll煮食架。但係，餐餐三星飯 
都唔係辦法架。有時候同朋友仔，組員邀請一齊煮食又拒 
絕 唔 到 （又幾開心） 。我真係無心違反規定架，就當睇唔 
到呀，最多我唔整響煙霧感廡器喇。
路人乙
致同學：
小編其資係一個不折不扣既面盲症病患者。但係其資面盲 
症病患者都係人，都會想有朋友……所以今年SEMBREAK 
小編就玩左2 個 o c a m p ，接收左應該有3 0 個組仔女。 
但係小編既面盲症程度同組仔女既數目係成正比既，所以 
其資小編而家有部份既仔女都唔係太認得……下次見到組 
母同我打個招呼啦（嗚 ）
面s 症病患
To my dearest professors,
其資我每一次都想比心機上堂，mid te rm ，e x a m 溫好書 
先去考。
無奈英文寶在太差，我 真 係 _唔 明 d 英 文 、睇唔明 d 
readings 〇
如果英文好，邊個想做鍾樹根？
住宿舍既人都會有一個奇怪既習慣，就係從來唔會留意共 
用空間既節能問題一熄燈。講緊既，係廁所燈。廁所燈、 
抽氣扇，半夜冇人用既時候永遠長開。係屋企既時候半夜 
起床病夜尿都係去廚所先會著廁所燈。差別既原因就係我 
地唔使交電費！所以唔會慳錢節能！！本來既我初入宿時 
都會身體力行熄廁所燈。但住耐左，就因為貪方便、人 
做我做既心態就長開廁所燈。我地環保D ，一齊救救地球 
啦 ！
無定向喪心病狂
「樓梯係我既天敵」依一句人生哲理係出自《功夫熊貓》。 
而筆者我對於這話都身同感受，因此我永遠會選擇粒代 
步 。而每一次，當我同一大班人搭粒（臨上堂前個幾分 
鐘 ），然後架粒停係1 /F 個時，我總係會覺得有無數道刺 
熱的視線直射我背脊，令我只好頭耷耷咐c h o k住出粒。 
問心個句，我係覺得羞恥架，好人好姐有一對健全的腳都 
要搭粒。但你地唔明既係，我同樓梯的關係就好似貓同老 
鼠 、奶奶同媳婦咁，兩者係唔可以和諧共存架。所以親愛 
的同學們，如果你下一次見到有人一樓上堂都要搭粒個 
時 ，諝你接納佢地，因為佢同我一樣，我地都係熊貓呀賣。
熊貓呀賣
致各位：
話說各位一定有去拉把（Library) 用過影印機。有時 
p rin t十幾廿份 re a d in g，去到部機再插卡十世都連唔到 
個 f i le ，燥 ！再返去再揀另一部印，又係冇！係冇啊！！ 
燥 ！！丨有時排隊，後面個個望資部機丨區出黎暇紙，驚死 
睇唔到你p r in t緊咩咐。定係佢等我等到呆左？總之依種 
目光有時令人幾唔舒服，燥 ！！！好啦到我去用格離電腦 
搭一部 prin te r去印野，排 隊 ，點知前面用緊個個唔係用 
黎印野係企係度上绸（抱頭崩滇）好啦你自由黎嘅，耐到 
我想開口問同學p rin t完未嘅時候，就係個秒佢終於榑身 
離 開 。你地明唔明終於印到 re a d in g個種喜悅同感動？ 
如果各位見到有人係p rin te r附近情绪異常，表情奇怪 
(b lack face) ，唔洗擔心，正常嘅（可能個個就是我） 。
成地頭髮的朋友
T o室友：
我唔係特登唔洗碗架tat 
但係我真係太忙太忙……
昕以……
我買左樽洗潔精，比你以後幫我洗 
嘻嘻
BY the w ay 他朝君體也相同
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